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PAGINAS AGRICOLAS
Ensayos numerosos del cereal
dado á cOllocer últimamente eon
el sujcslivo nombre de trigo múl-
tiple, han confirmado el ravorable
concepto que mereci6 por su alla
cnp.eidad productiva, sin que lo
hayan desvirtuado algunos resulta·
dos que ni por el número ni por
las eircunstanci3s que lo produje-
ron l bastan a aminorar los éxhos
obtenidos por centenares de agri.
cultores de distintos lugares de
Espc:ña.
Hay que reconocer que aquellos
hubieran sido ma)'ores. si lo siem-
bl'a dcl trigo múltiple se htlbir·~e
realizadll más oporlunamenle. ~fI
putlo ser asi, PUf'S era )'a tartlf'
cuando tuvieroiJ llolil'ia de él, la
mayoria de euhiv;uJores. Asi \ to-
llo y [¡ pesar de la mucha mezcla
de la semilla, propios y agenos en-
sayos hall plenamelllc demoslr3do
la extraordinaria facullad repro·
dur.tiva del expresado Iri~o, así
eomo la necesidad de sf>mbrarlo
mllY lemprano, para que las hu-
medades tardias le pongan 3 eu-
bierlo de la roya.
Ni estas eircunslancias, ni la ral-
la de pureza de la simif!rHe, que
en nlgunos casos compl'obamso lle·
gaba al 110 por ciento puedcll ami·
norar el concepto ravorable que
tenem03 del trigo muhiple, curo
v310r produclivo supera con mu-
cho 31 de la! variedades mas ara·
madas.
La vista de .:llgunas matas de
múlliple, entre millares de olras
razas, df'jan convencido al mas es·
céptico. La ahura, maculiamiento
•••
-
esta última, elta la fuente de nues·
tras desdichas y con c5pecialidad
de nuestro lamentable alraso. \En
vano será el mirar 3 In copa:.del
arbol ). meditar sobre la ¡:ooda de
t1l1 rama Ó la extirpación dI: lal
otra. Ante todo )' sobre todo, rui-
dar esmeradamente de las raices,
porque la raigambre de los modP.r·
1105 pueblos, por el: pensamienlo
principalmenle se desarrolla, por
el cerebro, cual en otras épocas
tan solo se desarrollaba por el
sentimienlo, por el coraz6n.
Pudiera decirse con el poeta:




I~er los preceploi ptlda~ógi{'os que
aJ.-princil,io del siglo XV rormula·
b(Juan de Dominici, ¿es de opor-
tuna recordación aquella gráfica
sentencia del Kempis. relaliva !t la
conlrición( cSP. ha sentido y prac·
ticado la educacióll; pero no cono-
cen la educaciOn,»
El modernismo ppd;lgógico es
un absurdo. Asi piensa. «(Hasta
abara b. reinado en la escuela el
plan educativo; en 31lelante debe
reinar sólo el niño. El maestro. Ic·
jos de poner cuidado en hablar
con corrección, para enseriar á los
niños, debe, por el contrario, aeo·
modarse á su balbuceo y leJl~uaje
incipiente y aniriado. No deben
escribir los niños temas propues-
tos, sino solamente aqut'lIos que
su capricho les sugiera, No dibu-
jar según modelos, sino expresar
con Sil lápiz sus anlojos. Han de
suprimirse toda3 las lecciones y
han de renovarse lodos los méto_
dos. Asi como la medicina moder-
na dice que el mejor modo de en-
señar á andar á los niños es dejar-
los que se arraslren lihremenle,
así se ha de hacer con todas las
ramas de la educaci6n inlelectual
mora!. .. » ¡Qué r,lsed,dl Por csln
camino, abandonado el niño al curo
so natllral de sus instinl05: dejan-
dale que risicumente se drrrarroile
como una planlJ exóticaj sin ha-
blarle de Dios. ni de premios ni
de castigos. ni Je temor, por m;'ls
qu<' el temor sea principio ue la
sabiduría. se le verá f'~oistat dés-
p"lli, pequeüo monstruo de uisolu-
ción y de crllelda¡J. que lIe¡.rarf¡ al
paroxismo del vicio,! ue la mós
cruel H1llraliwd. Oc ser así la 50·
ciedad, la naturaleza, abandonada
á sus solas furfzas, tan solo pro-
movería el progreso {oológico de
la especie humana.
A la educación bay que atender
más que á la instrucci6n por que
aquella se dirige princip:Jlmente
al coraZÓn y ('sta a la illteli~encia.
y sabido eS I que del coraz6n á la
inleligencia es mas dificil ,,1 cami-
no que a la inversa. Adern(ls, la
instrueei6n de la inteligcnl'ia es el
número Je .ilIeas adquiridas; y la
p.ducación del corazón es el resul·
tado de las impresiones recibillas
por aquellas idf'as.
Justo es por tanlo no regatear
alabanzas á uu plan que prt'tcnde
fusionar la inslrucei6n 'J la educa-
ei6n porque CIl la escasez de cul-
lura, yen la raha que se sieote de
seado fin, que a lodos fJ de benefi·
ciar sin regateos.
Como base y puolo {le mira del
proyecto, aparece UlliJ lJirerencia-
ciójI erllre la i::strueción y la edu-
ciólI. térmi.nos cQmplrjos no pre·
cisa bies para ser dislinguidos á
cierra ojos, . r no bif"o definidos
para "ser dis~utidos. .
t.8 educación, que, como fun-
ción eminentomenle social liene
por derecho Iltl"lural su asienlo. y
como su Ó'~tio propio en la
ri!milia, es IAn antigua como la b-
m¡Jia. misma. Los tIIósoros griegl..ls
consideráronla como necesaria
preparación del cilldadano,habien·
do extremallo este conceplo
PI atún IJlsla la exageración
Je desconocer los derechos de la
ramilia y del individuo, dejando
este pr~eLlen(e a lIegel y su e~­
cuela, y á lodos los que con los ma.
dernos socialistls han ine\.Jrrido en
el mismo error de no ver ni reco-
Ilocer olro fin en el individuo. que
el de ser miembro del ESlado á
quien t"xclusivamento 9tribruyen
lodas las (unciones propias de la
educación.
Pero. á esta ciencia de la Edu-
cación qne de anti
f
"lIo existe ¿se le
ha prestado todo e cuidado '1 di·
Ii~encia que para si requiere?
Cierlamenle que los pueblos que
gozan de la vina normal,! sosega.
da, qUf' descansa !:labre los princi.
pios del Derecho y la Juslicia, no
se 11I'cocupan de la cOllst',vaci¡)n
y dprcusa de este bien social. Sólo
cU311do se suscitan las anormali-
dades )' las revoluciones ha¡'clt su
apareehlo acompailltdas del lI'agi
cisma que las h<lce peligrosas y
llenas de quebrantos'! des/fichas,
se ven obligados á pl'nsar t:n sus
causas y :i buscar el ade,:uado re·
mt!:dio para que se cumplimellll" el
lógico precepto, Y Sit'lldo, r,¡)mo es
eierlo, que del cOl10cimiento por
las causas nace la ciencia, no de-
be sorprendernos que la ciencia
de la Educación haya recibido tan
vigoroso impulso de las mismas ca·
taSlrores sociales, que han desqui·
ciado y conmovido las antiguas
(armas de villa social, que venlao
desc:msando sobre la sedimcnta-
ci(jn cristiana prestada por los si-
glos mcdioevales.
Oespués df' este rapidisimo con-
cepto histórico de la educación, y
de rormarnos ideo de la evolución
que h. cambi.do la vi~a de la ra-
milia l como Imede jllslificarse al
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NO'flembre 44 {gl!.
Valoreo del Estado
IA"ooriosa t.area parece prrsen-
tbrsele al aClU,,1 ministro de hs-
trurción Públiéa eon su proyecta-
da· reforma en male-ria de erise-
ñanza. tOd3 V('lt que se lucha con
elJinconveniclllt', IiO pequeño, de
ser tema muy discutible pará re-
formarse, y con 1'1 no menor de
andar algún thuto quebrantad ..
nuestra I-Iacienda ti rucrza de cre-
eidos prc\supueslos '! de créditos
ex,traordlOarios que parecen pro-
digal'sE:. No obstante parece no ha
de cejarse ha;:,l" 13 ultim;Jción del





PiD ceme.ta. . . _ • . . . . . . . .
Idem o. próJ.iml. . .. . ...•.
Slrie F. de 50 000 pe&ell. oomioale
• l. d. t:s.OOO« «
• D, dt It.~« «
• r..de 1000. •• B,.' 1.308. •
• A, di 100« •
• Q. J 11. de 100 J tOl
la direreGle. seriel. . • . .
A"..,.lizatl,.
len. r. di ~.OOO ptu Dominale,... 101'10
• &. •• tG.ooe. • 101'10
• D. di 11.000.. '00
• C.'I 1.000. • 101''10
• R. di t.lK)f. • 101'D:S
• A. di lSOO. • 101'40
b dlCenlltes u:riee, ••....... 101'1:5
Obliglciono. dol To.oro
Slrie A. de 500 pealllis....••.. 101'01
• B. d•• 000 • . ..•... 101 00
Cambio.
'OLTOS
El domiog. ,:1.1 demb diu flltili.'QI.Jle
'....DIIDI••e duio ,...¡guleotes mUII de
~In
ED ti: r..tedral. , 1.. leia l. dI AlbI, A
Ila 6J' media eD II capilll puroqolal. Al..
, J 7 , ti'! en el AllIr "a,or de la Catedral
Cllebrtdll por doa aflliore. GlDÓligOI. A 111
, J cuarto, 8 ID la Clpilla parroqulJl J en
.1 templo del Reallloolltlno di Beoedlcli·
1.. A1.. g I1 OOD,eDtual de S. l. Caledral••
las Gen el Colegio de ElCuela~ Pi... A In
8 J II! eo la Islellia del iagndo Corazón
IPP. Frloce.el.)" las ti eo".1 Carmln J~.t
la. II In la Catedral.
Le ba sido conoedido el primer pre.
mio de Esouelll8 Práctioaa del al10 1911
al Regimiento Iof&ntería de Galioia
núm. 19. de guaroioi6n eu eflta pina,
l>iltinoión el ésta muy lellalada qoe
por igoal honra al digDfeimo oorooel,
Sr. Mariloal, bajo coyolauBpioiol le
udaetó l. Memoria objet.o del premio,
que á la brillante ofioialidad í. 'DI ór·
deoes, modelo de perfecto. y oabaU&>
rOlOI militaras,
Gacetillas
-Verificado el lorteo de dioimal eD-
\re lo. 8'7 pueblo. de la proviaoi. que
amigos le envolvieron en maatlll {,e
10 lIevaroo á viVll foerza dellngar..del
combate. Añadió que uo dia salió para
III guerra con 180 hombrel á S08 6r·
denelt. y que por III noche sóto teoía.30,
-No puedeo 05tedes imaginar-ex-
olamó el iofelíza:z:11l trialen qoe me
produoe 00 uber dónde están entura·
dOI.
P.ra dar nna idea d91 fUror y tnto-
lIa!Jmo 000 que le bateo 101 loldado.
servios citó elliguiente ejemplo:
=-Yo tenía 00 amigo cuyo cráoeo
fué á medias arrancado por el .disparo
de un obús. Al caer, oon sos dos maoo,
nogia,guijarrol. que IllOlIlba sobre lo.
enemlgol.
Otro herido hizo l. siguiente iotere·
8&::II.e relllción:
-Cerca de Novi·Buar, uoa batería
servill estaba ameuazad. y loa artille·
roa reoibieron la, orden deabaodooada
y de batine en retirada. Uo Ilidl'&oo
le negó' ret.irarse, y solo, b.jo el fue-
go de loa fO!liles de los turooa, .e puso
.. oargar los obulet, haoiendo trea dil-
parOI oooseeotivos contra el enemigo.
Pero unll vez, al volverse para cargar
el cuarto obús t le entró uoa bala por
la e!plllda y le lalió por el vientre.
Al sentirse herido, oogió hierba leoa
del lueto y le taponó la herida, Apre.
tó oon fuerza Sil cinturon y le dilpulo
de nuevo á disparar, Otro aldeano ,e
le aoeroó preguntáudole:
-¿Puedo ser útil en algo?
-Si; dama obuses oargadol. que yo
dilpataré,
y aflf, e;¡toe dOI bravos oontinuaron
haoiendo sobre 101 turcos un lluvia de
graullda!lt que les hicieron dudAr II
prinCipio, y que despuél les bici~ron
bat.irte en retinda. Loa servios dieron
una carga. y se ganó ia victoria. El
héroe de esta jornada S8 enouentra en
uo hospital de Bulgaria y en vÍlls de
ouraoióo.
OfOlle que el minietro de JI. Goerr.
reoibió hace !;iempo ona cart.a qoe
IOlarible. UD anoiano de mb de aesen·
ta aftos, en que este le deoia:
lIYo no puedo batirme; pero quiero
incorporarme al Ejéroito. Si Olted me
nill'ga el permiso me .altaré l. tapio
de IOf lesol."
De la b.talla de KomanoV&, refiére·
le el Ijgnien~ ooomevedor epilodio:
Durante la lucha hubo un~momeDto
en que el resultado 88 vió ~mnr como
prometído, pOM habfan lido rechua-
dOI por 1011 turoos vario. ataquel de
101 I@uios,y'o la fila de:6fltolloomen'
ubau á ootarte 1...eftalee primeru
del de..lieoto.
En eete iOltaote, Ul! eorooel .peó..
del ellbaUo y gri~ó:
-iA. mi 101 ofioialel!
Todoll 10B que le oyeron le apruu-
raron á uoiflele.
y al freote de ellos, y lio fijarle ai
101 loldadoll le 8egllíllo, .e lan.ó , Ja
oarga, blandiendo la espada,
Loa batllltonel, indeoiaolt, reaooioDa-
ron, y volvieron " la ofenaiva ooa
nuevoI bríOll,
Oréete en Belgrado que .io el rugo
del ooroDe1 eo ouelti60, 108l8nlOl bu'





6 Noviembre de 1912.
EL BEBOISmO DE LOS SEBVIOS
•
" "F.l pleito eutre el ~r. Canalejas y el
Sr. Montero Ríos, respecto' lal:l manco-
munidades sigue en pié.
Es probabie, casi seguro, que hoy
S6 despeje la situacióu, sin que se iJe·
gue :i la anhflada solución.
Se dá como descontado el hecho de
la dimisión del ilustre presidente del
::5enado. Pero ¿esta dimitilón puede eig-
llificar una disidencia del Sr, Montero
Ríos y uoa división acaso profunda
dentro del partido liberal?
Conocida la reserva del canonista in-
signe, nadIe, ciertamente, está eJ el
derecho de anticipar juicios.
Cuantos hablan de actualidades de
rebeldia, cuantos trabajan más (¡ menos
veladamente para crear dificultades á
la situación pued~n verse fracllsadoll,
El Sr. Monteru Ríos 00 es 00 puede
ser UD disidente eu la acepción politica
que suele dar6e á esta palabra,
S:l historia limpia, de sacrificios por
su Patria y por su partido, que consti·
tuye la mejor de las ejecutoriaB,leabo,
na sobradamente para que 86 le supon·
ga ml'ltido en iotrlgaa de bajo vuelo.
Quien, como él, tiró por la ventana
la presidencia del consel'o y renunció á
la jE'fatura de Joa libera es no debe ser
tachado de ambicioso,
Cree honradamente que no debe apo
yar el proyecto de mancomunidadea y
tlsi lo expuso al Sr. CanalejaB. Hay,
por tanto, 00 una disidencia sino una
diverf(encia de opinión en un punto
concreto, dado, como hubo otros, mu-
chas veces. eo el seno del partido libe-
ral, que por algo fle llamó fosionista y
por algo tambien, para formarlo, le
bu~ uoa formula,precisamente ,uscri.
ta por el Sr, Mootero RíOl con el sefior
Alonso Martínez. al objeto de que pu·
dieraD convivir en UD amplio programa,
demócratas y antiguos constituciona·
les, librecambietu y centralistas.
Quien piense que, en estos momentol,
8urgirao acontecimientos políticus aca·
so e8tán expuestol á equivocarse.
Hoy no hay máP política que presu·
pueetos y Tratado con Fraocia¡ nDa
vez aprobados aquellos y éste, Dio.
dirá,
taba de dar vigor y vida, desde laB eB-
feras gubernamentales, al socialismo
militante.
A pesar de (>.110, Pablo 19leAiu, y los
que coo él dirigen el socialismo aspa·
tiol, cuando "6 encontraron con alguDa
fuerza, se unieron á 108 rep:lblicaoo' l á
q'lieoes tanto combatieron, para derri·
bar el régimen.
Fracasadas 18s huelgas revoluciona·
rias de 1911 y 1912, ea natural que
abora, aunque sea en desdoro de Espa·
lI.a se intente de nuevo por 108 coojno-
cionistas, desenterrar la campalia Fe·
rret, volviendo" llevar por loa Buel08,
eo el extranjero, el nombre sacrosanto
de la Patria y sirviendo, de paso, 108
intereses de quienes, mis a1l' de la
(tontera, deseaD á todo trance, que el
desorden impere eotre 00l0tr08 para





más elocucncia que las palabras,
Mayor hubiera sido Sil relieve si
la sequía extraol'dinaria y las hu-
medades tardías nu hubiesen de·
terminado que la roya atecara. el
grano.
Sembrando oportunamente el
trigo .múltiple se evit:lr.lll lales ac·
cidentes. Con las instrucciones
dadas tenemos la seguridad de que
los·rendimielltos de 100 por 1 y
3un mayore$, sean r;.dles de al-
canzar, cnn lo que quedad de-
mostrado qu~ si 50 ailos atrjs un
tri~o tenillo po' milagro'ilo. las cir-
cUllSlanci:ls pudieran desmentir su
título, los progresos agronómicos
y el f'mpleu l'arional rle)os abonos
quirniros son capaces, no solo de
restab'ecer p:....:Hlos juicios si que
también de l'chabílilar ramas me-
recidas.
LA UNION
)' vigor de los tallos; el caracter
inconrunllible de las espigas; lo
repleto de estas con su densidad )'
vlllu:nell extrao.rdinario, dpscu-
hren ulIa recundiJad prodigiosa,
desvanecicndose las dudas que:pu-
dieran haber surgido las lectllra:i
de escrilOres eruditos, comentando
el origell, proredencitl y méritos
de dicho trigo.
~t1cstros proplUs ellsayos, en
terrenos de secallo inreriore!', y
otros de los que lcnemos lIoticia,
han dejadn pr.... bado que no !':on
escepciólI los rendimienlos de tOO
por t que dí' esta ~r3mínea ;H1e-
den oblenerse. Parlt poder alcan-
zar lales resultatJos, se impone la
preparación adecuada d~ la tierra;
sembrar' cuanlo antes; la dislribu-
ción muy espaci:lda de la semilla
y el uporte de rel'lilizanles en la
cantidad necr.l:iaria al poder vegeta-
tivo del trigo múltiple,
Ulla siembra de 50 kilogramos
de esta semi!la y olras, cuyos re·
sultados se IIOS han comunicado,
nos alienlan parn exponel' el COII-
ccpto ravorable que nos mcrt'ce
(,1 lrig'tl IllI'dlÍfl1e, así como nos im-
pulsa ti aL:otl~('jar Ú los que quic·
I'al! cllllivHI' t!!itc cereal, que. tell-
g an en curnla la conveniencia de Los conjunciooistas acordaron cele·brar un mlllu monstruo de propaganda
admilmll'arle los rertiliz:lntes que pro Ferrer en el que tomarán también
reclaflla su grall c3¡}3cidad pro- parte Oorki t Fournemont y Auatole
ducliva, France,
COI! un l'jt'fIlplo quedara evi- ¿Qué se propone,) nuestros radicales
dcnciada la razón de nuestro aser- CaD ese:acto? ~Qllérazonesexisten aho·
d
ra para 8U celebración?
lo. Comparl'Jmos su capacida pro· Se cumplió ya el tercer aniversario
liuctiva con la de los telares y Sll- del fusilamiento~ de Ferrer, que sirvió
pnngamos que la relación transo para UDa c3mpafta de .. ioleuta difama·
rormadora de estas maquinas sea ción contra EspaCIa y de pretexto á re-
dlJ iO á t entre el telar moderno publicaDos y socialistas para actos pu-
nibles de toda especiej pero, sin duda,
'! el antiguo, y así tendremos que DO basta ésto y "" preCISO 'que las ma-
para que rinda el primero todo el s8signorantes yel fanatismorojoman.
trabajo de que es capaz. su rllena tengan la agitación contra la Patria y
tr:lIll>rormadora, e5 tambien preci- el régimen,
so !lurniflistrarle la m:Heria prima De otro modo, no se explica la con-
ducta de 108 conjuuciooistas.
en las proporciones debiuas, Así No hay otro motivo que juatifique la
se comprende que si el lelar de celebración de ese mitin, al cual con-
~nl3lio Iran:.rormalla CU tejidos iO ceden ¡US organizadores gran impor-
killJS de al¡z:oll<in, 1"1 telar muderllo tancia,
lran~rorm:lr:l iDO en 1,1 mismo pe- Es decir, acaso la posibilidad de la
próxima vuelta al Poder de 108 cooser-
riOdo de tif'mpo, 3Ie:'nz:llldo~e to- vadores sea una de la. causas que in·
lIas las ventajas económicas tle su fluyan eo el ánimo de los prohombres
ma)'or Ca pacidatl de tra bajo, m¡en· del conjuncionismo para esa nueva cam-
tras Sf' le sumini'Strt' .... 11 cantidad poña,
:"uficicllte la mutt'l'ia que na de El caso será inutilizar uno de los
\ grandes iustrumentos de gobierno de
....1t\bor~I·. que dispooe la monarquía.
Un graua'l] puhlicado Ilor la Fijémonos bieu en la actitud que vi·
notaLle i1ustl'adón agrícola de nieron observando, en estos tres aflfls
Uarcclona,~«EI Cultivador )Ioder· últimos, loselemento,ol. de la extrema
Ilo,)~de Il'rs matas de tria:o, elltre izquierda: mientras creyeron inutiliza-
- 'J dos á los conservadorell se dedicaron á
la!l que snIH'es:lle tina dcl 1I:101allo crear contlictoa á loslibernles, prol,lo.
múlliple, di,:qlclIsa muchas cspli- cando debates ruidOSOI:l en r11'llrlamen-
(:Ilciollcs, Los tres manojos de la too empujando á las masas á la revo-
rOlO~I'3na, procedelllcs de una lución y excitaudo un día y otro á la
htH'lla scmelltl:l';J, 11I'ucuan de un huelga genoral, aun en aquellos servi-
I f • cios que más afectan á la vida del pats.llIOIO gril ico que una m¡snlrt lie, Ni UD día dejaron de pensar en tia
l'I'3, con iguales cuidados, los mis- revolución y de trabojar por ella,
illOS ahonos, illiluencitls cliln:ltéri. Y cuando se habló de la vuelta de
cas y metcl'colú~ícas seml'jantes, los cooservadores mantuvieron el veto Como dato qoe olarameote demuel'
ha dado prorlucciollrs dislinlas, que hablan lanzado comra éstos. !;ra la bravurA de 101 serviol, lranlor¡'
- '_1 -1 I -d d ¿No merece la pena de que los roo- bimos el siguiente epi.odio inter"lao·
lI11plllau f'S so 1) fl a C3Il;,lCI a in· nárqoicos de los dos matices vean el te,;relatado por uO·largeoto de illfaD-
tl'illsica de cada raza, doble y peligroso juego ti que S6 entre- teJÍa.
La :dlllra: Jiilrnetl'o y "¡~or de galllosradicalesT . Refirió cómo babfa .ido herido.
lus lallos, como (,1 dcs:1fl'ollo)' Por eso ea más de extrañar la acti·. Fué en uo oQerpo í. oQerpo, ea que
volulllen deJlas:espigas del múhi- tud maotenid9 por el Sr, lilura en el· olavó la bayoneta en el ",ieoLre del
plr, rOl'lllan Ctlfllraste cviJpnte con proyecto de ferrovialios Ienemigo. Pero élte le déloargó el arma
la.¡ olra .. \'arif'dadeii. El O'dfico dfl Nallie hizo máll, ni tanto, que el par- 1í. boca jarro, prendiendo foego en .u.
~ ... r¡ 1 tid~ con.aerVld~r eu lo q~e 6e refiere a _ ropal, de modo qoe el joVflo sargent.o
la seu ,lall.} IHlbheaetOl1 nabla con leglillaClón sOClal. Parecta que se tra- le euoontró rodeado de Uam... SUI
OHO'rO.-En el ganado de Pedro
Sellé Galindo de Bioué, hay uno, per-
dido, que le en~regar' á quien dando
lal na.ll, acredlt.e ler IU duello.
Obligados por uu fárrago abru:,:::arlor
de original inaplazable. hubimos d" re-
tirar, bien á nuestro JW8ar. del numero
anterIOr, unas cuart:Jlas dedicada!! á la
vtlada, muy brillante por derto, de La
Al,gria JUl'P¡nil.
No es cOila de t.raerla ahora á cuento;
pero tampoco queremos prescindir de
tributar á dIcha Sociedad, UD aplaullo
E'ntusiallta, expresión de 188 eimpatiae
que para ella tenemos.
Hubo aquella noche un delirio de en-
tusiasmo por psrte del senado numerO-
BO y muy lucido y loe i~térpretes de
Mal de ojo y 8altol d~ liebre,eeMritas
Rosario Gracia, Te~oea Gracia, Grega-
ria G8lindo, Rosario Catalineta, Crledo-
nla Serra. y Sres. Benedicto, Martinez
(L), MDOOZ, Lac88ta, Puyuela y Martí·
oez (B), o¡;eron muy sentidas ovaciones.
Así se aoen lae ooead.
IL SABADO llegará a epta ciudad
y se hoepedará en el pabellón núm. 9
de la Ciudadela, donde recibirá onantos
encargos tte le hagaD, el ¿FIN.i.OOR
DE PIANOS de le acreditada Caea Car·
vajal y C.· de Zaragoza.
La Alegría Juvenil
Yelchora Adiego, madre del distingui-
do oapitán de Infantería O, Enrique
AlonBo, afecto á este Regimiento de
Galicia.
A. ambas familias de toda nuestra
cODsideración acompallam08 en BU jU8-
to duelo.
- En la propuesta ultima de aeeen-
aos, ha sido promovido á capitán, Duell-
tro querido amigú, D. Luis del Arco,
i1uptrado primer teniente del ouerpo de
OarablOer08 que tiene su destino en la
veciDa villa de Hecho.
Asimismo figuran en dicha relaci6n
ascer:didos :\ tenientes coroneles, 108
comandantee D Oioni¡;io Guenoe. don
Francisco Jiménez Arroyo, D. Fran-
cisco Javier Ello Bernaldo de Quirós y
D. Juan Ortiz Ledeema¡ pnndonorosos
militares que en esta ciudad, en cuya
guarnición han prestado 6US servicioa
en ,!lferentes fechas, dejaron gratos re-
cuerdos y mu¡; buenos amigos.
Nueetra eo orabuena á todos,
- Se ba hecho cargo de su deetino
en eflta Comandancia de lngemeros.
para coya jefatura ha sido reciente-
mente deslK'nsdo, el comandante de di-
cha arma, o. Rafael Ferrer,
i'ial udámosle afectuosamente, co o
nuestro deseo sincero de que su estan-
cia en Jaca le sea grata.
-En Javierrelatrt' falleció anteayer
la respetable señora Doiia Vicenta Ló-
pez, Viuda de Oanlla, dama de virtud
acrisolada y que gozaba de estima ge-
neral y apreoio en aquella localidad.
Han asistido ~ eU8 funerales, eus PSM
riente" nuestr J8 convecinos 8111\Ore8 de
ValdéB.
A 108 deudos da la finada ¡ügoifica·
mOl! nuestro peear por la pérdida que
Horan.
- Para el joven oficial dl!l Oorreo!,
D. Carloa eomengo, hermano de CUe8-
tro convecino O. Hilario dignísirno ca·
piUn de Oarabineroll, ba sido pedida la
mano de la bella eenorita de Zaragoza
Enriqueta Navae La boda 6e celebrará
en los primeros días de año.
- Regresó de Zaragoza, á dODde
rué, acompaftado de su ayudante setior
Giménez 8ues8, para cumplimentar al
Sr. Ministro de la Guerra, en su viaje
11 aquella capital, el G-eneral Goberna·
dor de ellta plaza y provincia. Sr. Ga-
rrig6.
CARNET DE SOCIEDAD
clutamieoto y reemplazo del Ejéroito
de 27 Jde Febrero de 1912.
El dignísimo general seliOr Garri8ó.
Do(remltió ayer uoa circular relativa
al runcionamiento de dicbas escuehls,
que prometemos transcribir con toda la
extensión que lae condicioc.es matada·
lea de nuestro periódico noslo permitan.
Mas esto no obf:tante hemos de adelan-
tar que debido á gestiones de dicho !le-
llor General, en Jaca se eetablecer', á
ser posible, una de las proyectadas e.-
cuelas, para iofantena.
Hace un08 dial! que S6 halla enfermo
de bastante gravedad, el rico propieta·
rio de esta CIUdad, D. Simón Laclaus·
tta, muy conSIderado amigo nuestro.
000 eete motivo el lnnea vino, y es-
tará unos días entre eu familia, la dis·
tiogdda seftOra D.· Rosa Laclauetra y
'iU bija O. Rafael.
Celebraremos el prou~o y total restaM
bleoimieuto del distinguido paoiente,
que coo ocasión de su enfermedad eetl1
eiendo objeto de sinceras mueatras de
eimpat.ía y afecto.
- El sibado último falleció en Zara-
goza, el ilu8tre abogado y Diputado
provincial, D. José M.· Lb.aro, tlo de
nuestro buen amigo D. Jos4 Oa9ae,
acreditado médico de esta ciudad.
También eu dicha capital entregó,
dh.s pasados, su alma á Dios, en edld
ya avanzada, la respetable dama dolla
--~-_.. -
Registro civil
MOfimiento de población dunnte el me¡
de Oclubre ultimo,
Neu:imienlo$. Da~. "uia del Clrmso,
Angeles, Enriqueta, Leonor, Geróolma Xi·
ménez de Emuuo Saenz di Buruaga, de To·
más J Leooor. -/Jia 3. Julian.. Vi11arroya
&Iaatlley, de Eduardo J Juli.na.-Oia 4 Jo·
sera 8erolDdez "aldooado. tle Emilio yCar-
men.-Dia 7. Fraoci&eo Valero lodarl. de
Leandro y Mada.-Dia) 8 Baltasar PoeJo
Mañas, de José y Oelfioa.-Oia 9. Rosario
Trlllero Perera, de Gregorio> y Joaquioa.-
Dia lO. Pilar Campo Bescós, de Vicloriano y
Lui¡¡.-Dla It. PIlar lsaguirre Navasa, de
Angel y Antooia.-Dia t'l. Yaria del Pitar
Hamirez Gaseón, de lIarcelino y de Andre·
iI.-Di, {li" Salvador Panloja Campo, de Jo-
sé y Pllar.-OIa 16' Emilio Reinarell Bene-
dicto, de Aodres y Emilia.-Dla 18. Teresa
Orosia Lalaoa Fanlo, de Emiliano y Saoln.
Ola t9 'Juliáo Machin Aseno, de Pablo y
Modesla.-Dia 2:1 Domingo Piriel Gajal, do
Viccnle y Ceoerosa. - Ola 'l2. Pilar Navasa
Gil. de losé y Pilar -Dia 'l2:. Florencia Ar-
to FeDero, de Jorge y Oolorel.-Jolé María
Joao·Cancio, Manuel Haredia y Lozano, de
Emilio} Purincación.-Dia 29; Maria Flo·
rencia Llmparez Artero, de GH y S.bas·
tiaDa.
I lkfuncionu. Oia 3. hcioto Remedios
Sánchtz, 7:-1 años, coogestión cerebral.-
Día IS. Felipe Garós Calvo, 18 años, diabeles
IIClrin•. -Dia 6. José Bayona Avitauda, 71
añol, insuficiencia milral.-Narcllo Beu!1
19u~eel, 15 años, dtgeueración grasosa del
corazÓu.-Vieeote Bueno Forrer, 30\ años,
bemorragia eerebul.-Oia H Vicente Aba-
días Ubieto, 77 lñoi, colapso cardiaco -
Di. t3. Paotaleonl Loogb "mOSIo}, 7i año.,
bror:quiUs capilar.-OIa 16. Plscual Izoel
OomiDguel, '16 lñol, brooco-poeomunll
cr6Dica.-Dia 18 Carlota SlIochez RapúD,
5d liol, cirro.is atróftca.-Uia 'la. Manuel
Oliver caSlejÓR, 7t. aDoi cardlopalia - Dia
'l3. Emilia Benedicto 8erdun, 'l\ año., pel-
viperitonlll~.-Dia 2:4. Emilio rabregal Vi·
v8!,9 años, nefritill cróDica.-Oia 'l9. CoOI-
tantino Piaaencia Pérel, 'l años, eclampsia.
-Dia 3' Isabel Sincbel GlslóO, 70 años,
iosotlr.ieocia mitral.
Malrimofliol. Dia 4,. Jos. Lorenzo Area,.
J Micaela Garcia Larumbe -Dia 5 Vicente
heyo Abó!. 'Y Fidell Belés Ystb. - Dil 7.
lari.oo Ara ")AO¡;hel J Ron Goaulel r.aho.
- Dia tJ. Antooio Lacna Pérez y Elill Ara
Burro .M·Dia 17, Domingo Mareo Laplaza y
Jusla Mayor c...ampo. -Oia 'li Angel Orduoa
f':Jemente 'J Juliana Solano Sanl. -lIia '18.
Rarael llena Torres y Dolores Romio Bellio.





En z¡ de Septiembre último publicó-
!:le un Real decreto ordenando la crea-
ci6n de Escuelas militares dependienteli
del Estado para difundir la instrucción
preparatoria militar entre todos los mo-
zos que lo deseen y estén comprendidos
deot.ro del articulo 264. de la ley, de re-
Al Regimiento de G..lioia ha sido
destinado y 8e inoorporará mny en
breve, el j6ven sargento, hijo de est..
oiodad, Simóo Oampo, que halta la
feoha h. preBtado SU8 aervioio. en 81
Ejéroito de operaoion.s de Melilla.
=
La Asociaoión de Hijas y Siervas .Ie
M..rí., el!'t...bleoid .. en ellt.a Cindad. de-
dica i IU Exoelu Titul ..r 101 siguien·
te. ooltol que se oelebrarán en la Igle-
sia de Saut.o Domingo.
El sábado, 9, á lu seis de 1.. tarde,
fnnoión preparatoria para .olemnizar
(a inanguraoión de la Oruzada de la
Modestia Orilltiana, oon plátioa que
predioará el Direotor de la Alooiaoión
D Joeé Ooronaa.
El domingo lO, al .. 8 de JI. maftana.
Misa de Oomunión y á I&ll 10 Y media
Miel. lolemne oon sermón á oargo del
ilustrado Coadjutor de eBta Parroqoia
D. Juan Barb.r'.
Ha sido nombrado alguaoil de elte
Jozgado de Instruooión. D. Bartolomé
Eohevarría.
La OipuLa"ión provincial, en una de
aos sesiones últimal, tomó, entre otro.
acuerdos, el de apoyar una ioatanoi.
del AyoDtamien-to de el toa ciudad. so--
lioitando dlll Gobierno la Gr..o Oruz
de 1.. Ord~n Civil de Alfonao XII. para
nuestro Prelado.
Par. qne no te pierd....t.1I preoioso
reooerdo del primero de nuelltro.lio-
gü'stas, S. M. el Rey, ha adquirido ta
oasa QOII habit.ó en Valladolid el aotor
del Ql1ijote¡ y la Sooiedad Hiepano-
amerioana, laB do. oontiguas, oon ob·
jeto de deatinarll8 .1 eBt.ableoimiento
de 00 Mueeo-biblioteoa oervantino, La
opinión aplande ea tal aotool, mOB-
trándole aati.fecha de qoeselepa hon-
rar la memoria de nuutr... glorias Da-
oioDale•.
El miniatro de Gracia y Jo.t.ioia ha
leido en el Senade el proyecto de ley
oreando tribonale. par.. nillos meuorea
de qninoe .1l0B,
La refórma ea halagadora y progre-
siva y maroa ooa proveohola orienta·
ción en favl)r de 101 medioll de oorreo-
oión á 10B menare. deliouente8 por que
tiende á que lo. amoneste y oorrija un
Tribonal paternal en vel de ser enjoi-
oiados orimiualmente.
Oellde el di. primero.e viene oele-
brando, CQO gran coneurrenoia de De-
Jea, el novenario de las Anima. en la
igleeia del CarmeD. Han ooopado la
cátedra aagrada el &vJo. parroco don
Paulino L..ierra y el e.oolar de la
Santa Igiellia C.tedral, D. Emilio Laia.
La oapilla interpretA diariamente
hermolos nÚmeros de oo6,ioa sagrada,
algoooll de ¡"S ooale. sao oompolloio-
Des inspiradflimas del maeatro eel'1or
Port.olét.
L. Oomisión de presopuellto. apro-
b6 ellooel último un ez:pedieot.e de
orédito eJ:traordin..rio de 2OO.CX>O pele-
tas 000 de8'tino a la ooottroooi6n de
defens.., p..ra las épooas de nieve, (lel
lúnel del Canfr..no.
E!ta ya firm ..do el diotamen rlll de
eBperar que muy en brne ..ooiooe el
parlamento el menoiooado orédito.
Ran lido aprobadol 108 e:rpedienteR
de e:rpropiacionea de finoas del térmi-
no dI Oaofrano por la variante del ki-
lómetro 181 de l. oarreter.. de Zarago-
•• á Franci., motivada por la oons-
tnooión del 'rúoel del Somport, im-
portante 4.099'56 pe.et....
La tarde del 28 del último me., mar-
ohaba por la oarreWlra de Pamplona
en direooión á el" oiodad, un 5Uto-
móvil de la Hispauo·Canalin.
Eo dioho coohe viajaban ellegaodo
jefe de Obras públioas y variu peno-
01.1 ma., sleado deounci.do por el
peón caminero de 1'1 inmedi ..oiones de
Binié_ á la Guardia oivil uo lIujeto qr.e
habfa iotanndo arroj ..r pildras coo-
trI. el vehloolo 1 " la benemérita del
poeflto de Santa Cilia.
Beehl8 l•• J>Mqninl oonsiguieot.es,
le det.ovo al ...ecino de Biuiél Maouel
S..nLoI Olaveril, cUado, de 2g aOoll y
jornalero, quien. después de ra"dicar-
.e en la oegltl"', declaró que las pie'
dra. eran dirigidas a 101 bueya! que
ooidaba, delmaodados por el ruído del
motor del .ut.omó... it,
El a.nnto ha pa..do .1 J ua:gado ca-
rre.pondient.•.
Por el .ellor Gubero ..dur han sido
6rmada. lo. nombramintal de maes-
tro. interinos de Pantioosa y Jasa'
favor de D. Manuel Torrija Graoia y
D, Antonio Foman..l Mor, respeotiva-
mente,
tienen frlooión igoal, de 47i mileei-
ma., b. eorrellpoodido el aumeot.o de
uo lold.do , 101 liguientes. del parti-
do de Jaca: Bie.o. A.ra, Oania•• Gnas.,
Navala y RaBal.
LA UNION
En la E:rpo.ioión~'Int.ernacioDaI de
Barcelooa ha ob~nido medaUa de oro
y oroz grao premio, el popo lar coofi-
t.foro de 8iese..s, D. Alejandro Perez,
por .a. delicad•• put.ill.s de eafé ,
leohe. Felicitamo. efUlivament.e :.1
amigo Péres, oU1a mereoida recompea-
la DO nOI sorprende, d..d. la gran
aoeptaoión:de .u. famo.u pa,t.illu.
Un pordio.ero. que eo Zarago,;. ilQ·
'portona.ba a lo. tranleunte. 000 la
mendioidad, foé detenido por la poli·
oia, re.oltando lIamar.e O.bioo Ojal
Orús, nator.1 del pueblo de Bierge, de
8lIta provinoia, bailando eD~re 101 ba·
r.pOI, poes V68tJ. andraJo.amenLe, UD
t.itulo de 0.000 poseta" ot.rt) de &lO, UD
AoG&dif!lndo á~lo lIolioitado por Duee- cb~que De 3.000 y 2ó pelet•• en me·
tro ooo.8Oioo, D. Luye.oo Coata.Ce. tá!loo. .
meli, le le CODOede Un Lrallo de mon-I L" det.enolóu d~1 pobre e. objoto de
11. y camitlo·'interior de roada que mucbos comectarlo'.l. ,
lind. 000 una o..., de 10 propiedad en
1. pi .... de Bi.oó. mediante el pago
del importe y previa oorrellpondleote
&uaoi60, que debe b.oer~el ouerpo ;de
Iuglloiero!.
El BoletínrEcluiÓltico de la Dióce-
.i., aUDnoia en 10 oúmero últ.imo. Que
el E:rt'mo. 8r, Obilpo, oelebrará órde·
Del generalel mayorel y menorell en
1... pró:rima, tempor..daa de adviento.
En el miamo periódioo ofiaial, se
publiaa el .igniente movimiento de
personal, dispnelto por el Prelado en
nQeVOlJ nombramientOI:
Regente de A.ltué, D. JOllé Sánohez
1 Barc611; id. de Oalltililoar, D. Oándi-
do Ortiz A.loras; Eoónomo de Oalbal,
D. Ricardo Margalejo F..oart.ín; id. de
Lárrede, O, Jos. Maria Castejón¡ Coad-
jutor de Unoalltillo, O. Angel Uaón y
Bailo; úaar1jutor de Loesia. O, JUIDo
VilleUa. Beroi,
eVeso, acen
JatO oaid..v ~818Dl811 lll"81 1'
,~ .·S"""'~IE'I1'(}S··CAÑIZllS ). CAIlIlO~ES MI:'\EAl.ES
-.ed ~If· :'fáft oba· , .
t)~nÁNiASO IGü ACEL LACASA
CALU; DEL CARllE~, lO, JACA
El! esta anti~lla casa se vendl~ ('xclusi\'arnf'olf' el tan cunociJo como
:,olicitado \"eSI) dI" la rabrica etpl :'r. ~tuntf'Slrlle, ele Tartlirnl<L Cemf'lI-
los lIiltur3ies de la Tahrit:3 CEl' DE, lIt' Ca5'tif'110 de Jnca, t31l acrt'dila-
dos. Portland de 1.. morcas LEO~ v CA;-¡GREJO.
Carbone5 mint'ralrs asturianos é ingleses, tle inmrjorable proceden-
cia y cillitl:HI. '




Eeta nueva 86ltrerfa. ofrece .ue -ero
viciol al público, para la confecciÓn
de toda claae de prendu, tanto de pai·
llano, como militar. y ecle.ia.t.ioo, en
la que encontrarán un corte elegante
y gran eoonomia en 101 preoio., En la
mi.ma falta un aprendü: con priDci-
pioll ó sin ellOI.
BELLIDO, 1 ya-JACA
Se vende••• ......s-va 8ita 'en l., ,
Plaza del Pilar, Tiene elpaoio.os bajo.
propio. para tiendas,
Informario en eat. imprenta,
MARCA I
"EL DRAGON"






Indispensable en todas las ofici-
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BOR.R.A
TINTAS es un maravi·
lioso y moderno invento-que sir-
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre el papel la más ligera huella.
Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones~pro-
ji. v:stos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo.
TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA-
DAS MARCAS .
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
"'" esmerada y su alta
sustancia alimenticia
"Los Cbocolates Cos-
ta son los :mejores.
:::: Gústelos usted ::::
.' .Despacho central.'.
.·.Mayor, 14, JACA.'.
PRPElERÍA T OBJETOS DE ESG81T081O
Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasla,
gran chic, para sefloritas. En este articulo se han reci-
bido las últimas novedades,
OBJETOS DE ESCRITORIO
1Y:ayor, 16...JACA
VDA. DE R, ABAD MAYOR, 10, JACA
DE LA
Crema Aibarol
INSUPERüIE PUl EIIELlECEI EL CUTLI
BlaoQuea, Il1svin y ODra r'pidamen-
te las griet.IU, arrugat, pdo•••rpuUi·
do" rojeoee y todu I...reooionee l"le
de a piel•












· 2y 112 P tOO anua
· 3 por 100 ann.!.
• 3 Yti'! por iOO anual.
DEPOSITO,
En efectil'o y ro toda cldse de valores sin
eobr"r derechos de custodi3.
l'rr~!arnolo hipOlcc.. rios sobre fincas rús-
Lka' ; til b.nas por cuenta del 08nco flipo.
tecar.o JI: Espanli,
DIVER~AS OPERACIONES
Cobro de cupones) amortizaciones. des-
coenlo de letras sobre lotlas las pluas dol
Reino J EXlrangero.
r.o¡npra y venttl de monedu de oro y bl-
lIeles extranjeros.
. 1.nUl1'é, a y 112 por 100:antHIl.lmpo-
!!IC10nel y reintegro, todos 1(11 días,
dellde utla p, seta hacla di~z mil.
S~ C~DEN HUCHAS PARA FhCr-
LITAR ~L AHORRO.
8UrUr6(ll en Juca: Calle Mayar, núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sáncbez Bandres
OrificD.cionee, empnstr8 y extrnccio
m'8 sin dolor con instrumentos modero
008. Colocación de dientes y dentadurns
por todos 1011 sistemas.
Dientes desde 5 peseto!!, dentaduras
desda 100,
Reforma y compone las dentadura-
inservibles.
Se hospeda en elllHotel de la Poz"
dE.' MARrANO Mun donde estará has·
fa el din 12 del actual.
Su {J'abinete fijo, COiO 67,2,°, junto




Repros.ntanl., D, FELIPE HuAD.
~:='=-~=~---
Caja.-de ../\..horros
So admiten imposicionu al tres por cien-
tú de inler(!3 anual deMle UDa p6::.ela has-
ta 10.000.
Los imponenteslde la Caja de Ahorros d~1
Banco tienen la 'enL1ja de pouer hacer sus
imposiciones y reintegrus todos los dias, en
Zaragoza y en cllalquiera de sus Sucnrsales
Ó Ag;.ori.h lblalJlecltla5 en varialllocalidaeles
de IJ H,._ ';) :IU'1 cuar.110 la Iibre,13 de que
seau pV~(>(jdlJr" no la hayall I3cal1o en la
Oncina ele la 10r~hd~1I 011 que se h.lleo,





Conll) ,afios :¡rJi<'I'iores, tengo
gusto ('0 Or,'eC('r n lo~ agrie<dtOI'es
ell :;I'tll:'I'<.II, los [lbonos 5uperiúres
de mi Almaeén para la presente
semCltter3 Jd trigo; los lengo eu
en ludlS c1:ls,'s y gra¡Jo3cioIlP.5, pá-
I'a apliC:ldus ~eJ!lltl la cali,la;! de
tiprras :"1 'llW:SC dc.,tiIlCIl; desde el
prccio de 4'50 pe,:);'tas ::i:lCO 3 lo, ... ,
m'~J.s(lfl('rlOr que SI" prepara.
Ellus son el,.. hl' 1;:1rl':l5 m'¡! CI,-
IlI1Cj.¡:l5 y ,a'rt't1i"Hh~, cntre IlIs
cu::dr.~ l':d:t pi Sain! Gobaill (Fra 11- ' PROCUR.4DOR, SIIdi/reto dtl RegiJtro




CIRUJANO DE:<TISTA de la O re n o
Facultad de Mc:JI(;lna de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E,peolali .. t>\ eo <'oferUledadell de la
boca, (opera Fin dolor).
TR ~ BAJ OS, - Apat!üoll artí.. ticofl
en oro, si~te:nll, WritfqtUlark, fijoll, Deo.
tadurll.S JOmpIHtlS'.}' p~roiale1l4 preoioll
lUUy ilmit,ados. .
Ulillioll. PO Hll~IIC": V~g8. Armij,) a;
mOllta1n á la altora de Ial! primst8s de
Madrid.
E~hrt\ 011 Jaoa. lo~ tiÍ8.1l24, y 20
de NoviBtY11)Te.
MAYOR, a,2,0
Lo mh OIlf'VO·Y eb:.'gllllt~ ell TAR.·
J E'l' ,\ S PO -iTA LES, @6 ha rpci bi do ell
el CQll¡(>¡O;(, de .
JOSE -1. A:;A IPIENd, :Meyor, 28
.1. CA I
•
